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La actividad está enfocada en la psicología social y también en el subjetismo colectivo, 
en los cuales hemos tenido la oportunidad de realizar distintos análisis sobre situaciones 
planteadas a través del contenido del que nos proporciona el diplomado, de manera que nos 
ayuda a fortalecer nuestras habilidades y destrezas para nuestra formación como futuros 
profesionales. El paso 4 nos permite realizar varias reflexiones en cuanto a los diferentes relatos 
que abarcan historias de la violencia que sufren varias personas en diferentes contextos, pero 
para llevar a cabo esta actividad, como grupo decidimos trabajar el relato # 2 de Camilo y 
realizar un análisis porque es muy interesante e impactante y nos enseña a ser resilientes frente a 
las diversas dificultades que se puedan presentar a lo largo de nuestras vida. También, 
basándonos en este relato, se diseñaron 9 preguntas (3 preguntas estratégicas, 3 preguntas 
reflexivas y 3 preguntas circulares), las cuales están expuestas en la tabla #1 y están orientadas a 
hacer un acercamiento psicosocial ético y proactivo en la superación de las condiciones de 
victimización. 
Luego, a través de una propuesta de abordaje psicosocial enfocada en el caso de Peñas 
Coloradas podemos encontrar 3 estrategias que facilitaran la potenciación de los recursos de 
afrontamiento en la misma por medio de acciones que generen un impacto y puedan mejorar la 
calidad de vida de la población afectada. 
Y por último, también encontramos un informe analítico y reflexivo que expone nuestras 
experiencias obtenidas a través de la actividad del foto voz, de igual forma se comparte el link de 
una página wix que permite la visualización de las fotos tomadas por cada estudiante del 
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presente curso, en donde se refleja las evidencias de las diferentes situaciones de violencia que 
encontramos en nuestro país y luego las respectivas conclusiones que nos dejó la misma. 
 
 





The activity is focused on social psychology and also on collective subjectivity, in which 
we have had the opportunity to make different analyses on situations raised through the content 
of the diploma, so that it helps us to strengthen our skills and abilities for our training as future 
professionals. Step 4 allows us to make several reflections on the different stories that cover 
stories of violence suffered by various people in different contexts, but to carry out this activity, 
as a group we decided to work on Camilo's story # 2 and make an analysis because it is very 
interesting and powerful and teaches us to be resilient in the face of the various difficulties that 
may arise throughout our lives. Also, based on this story, 9 questions were designed (3 strategic 
questions, 3 reflective questions and 3 circular questions), which are exposed in table #1 and are 
oriented to make an ethical and proactive psychosocial approach to overcome the conditions of 
victimization. 
Then, through a proposal of psychosocial approach focused on the case of Peñas 
Coloradas we can find 3 strategies that will facilitate the empowerment of the coping resources 
in it through actions that generate an impact and can improve the quality of life of the affected 
population. 
And finally, we also find an analytical and reflexive report that exposes our experiences 
obtained through the activity of the photo voice, in the same way we share the link of a wix page 
that allows the visualization of the photos taken by each student of the present course, where it is 
reflected the evidences of the different situations of violence that we found in our country and 
then the respective conclusions that the same one left us. 
Keywords: Conflict, Displacement, Victims and Violence. 
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1. Análisis Relatos de violencia y esperanza. Relato elegido #2 Camilo 
 
 
“Soy un joven afrocolombiano que salió de su tierra por amenazas de paramilitares y de 
milicianos de las FARC”. Desafortunadamente en nuestro país, pertenecer a un grupo étnico se 
transforma en centro vulnerabilidad, en general son las personas que más sufren por la 
desigualdad y por el conflicto armado, obligándolos a desprenderse de sus raíces dejando todo. 
La exclusión es protagonista y brilla en todo su resplandor, ignorando, humillando solo por un 
color de piel, lo transforman en un factor de vulnerabilidad. (Cruz, 2013). 
 
 
Los espacios de cultura, como la danza, el canto y otros contextos artísticos, son 
dimensiones donde muchas veces las víctimas de la violencia se refugian, para llevar un mensaje 
social o en otras ocasiones para hacer olvidar un mundo de violencia. En el baile se puede 
encontrar expresión, desahogo, flexibilidad emocional, la música es nuestro ambiente armonioso 
perfecto, en medio de las balas y las muertes a sangre fría. La voz es nuestro transporte, para 
hacer llegar las situaciones de dolor, de alegría, de fuerza, lucha y sobrevivencia. (Alvis, 2009). 
 
 
Desde los inicios del conflicto armado, el reclutamiento ilegal forzado, por parte de los 
grupos organizados al margen de la ley, se transformó en un foco de miedo y tensión en muchos 
municipios de Colombia, donde los hombres jóvenes son la perfecta carnada, para que estos 
grupos ilegales, sigan creciendo sin importar vulnerar los derechos, desintegrando familias, 
apagando sueños, arrebatando juventud obligándolos a portar un arma en su manos, unas manos 
que contienen ingenuidad, proyectos, sueños, alegrías , aventuras, pero las cuales hacen manchar 
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En medio del conflicto armado, el desplazamiento forzado, desde ahí la vida se visualiza 
de distinta manera, como si tuvieras una bomba de tiempo en tus espaldas, que no puedes mirar, 
con la incertidumbre que en cualquier momento puede explotar, apagando tu vida. (Cruz, 2013). 
 
 
En el contexto de los impactos psicosociales, podemos visibilizar el reclutamiento y el 
desplazamiento forzado, las amenazas, expresadas por los grupos organizados al margen de la 
ley (FARC Y AUC), causando desintegración, desprendimiento social. Causando graves daños 
en su salud mental, vivía con zozobra miedo, angustia miedo, ni siquiera podía sentir una 
persona desconocida cerca de él, porque siente temor de que los grupos organizados al margen 
de la ley lo estaban buscando. No tenía paz, vive con incertidumbre. Factores que desencadenan 
daño en su salud mental. (Delgado, 2017). 
 
 
En el relato se puede visibilizar el camino de inicio de Camilo, con inicios de violencia, 
llegando a un proceso de posicionamiento a transformarse en un hombre sobreviviente, con un 
proyecto de vida en mente, de ser un antropólogo, pero también quiere ser un profesional 
bilingüe, irradia la fuerza de seguir adelante para cumplir sus sueños, a pesar de los caminos de 
violencia y dolor que ha recorrido, y hasta de volver a sus raíces en Quibdó para poder ayudar a 




En las imágenes dominantes de la violencia, desde una perspectiva inicial podemos 
observar desde que camilo se vio obligado salir de sus tierras, por amenazas y por el simple 
hecho de ser un hombre joven era objetivo militar para ser reclutado forzadamente, por los 
grupos organizados al margen de la ley. Las amenazas hacia su madre por participar con el grupo 
de mujeres Afro. La muerte de su padre, un factor que irradia desamparo, tristeza, y angustia y a 




El relato de Camilo, visibiliza los paso a paso, del camino de violencia que ha vivido, 
junto con su familia, y que pesar de esas dimensiones en la cual se ha visto perdido y hundido, 
Camilo, posee un posicionamiento resiliente, desde el pensamiento, la intención de realizar su 
proyecto de vida, de cumplir sus sueños y aún más poder ayudar a su gente, a las personas que 
están en Quibdó, posee la resiliencia de brindar todo lo mejor, para ayudar al otro, a través de su 
experiencia en medio del conflicto armado, irradia ser un sobreviviente, que no ha perdido la 




1.1 Formulación de preguntas circulares, reflexivas y estratégicas 
 
 
Con el propósito de unificar la presentación de las 9 preguntas solicitadas, se propone tomar como base el siguiente 
 
 
Tabla 1. Formulación de preguntas 
 
Tipo de pregunta Pregunta Justificación desde el campo psicosocial 
Preguntas 
estratégicas 
 ¿Qué cree usted, que les falta a las 
Entidades gubernamentales para ayudar a víctimas del 
conflicto armado? 
Obtener información, para identificar las 
falencias, por parte de las entidades gubernamentales, 
al momento del acompañamiento psicosocial de las 
víctimas del conflicto armado. Evidenciar la voz de 
la víctima desde su realidad, para así desarrollar 
acciones psicosociales efectivas. 
Identificar habilidades, para la reconstrucción 
social, fuera de su tierra natal. 
Analizar la reacción, las actitudes y los 
posibles comportamientos, que puede desarrollar 
Camilo, después de las vivencias de violencia. 
 
 ¿Qué estrategias y recursos utilizaría 
para, reconstruir su vida, en un municipio que no 
fuera Quibdó? 
 
 ¿Cuál sería su reacción, al enterarse 




 ¿Qué traumas psicológicos y 
psicosociales sufre Camilo cuando sale desarraigado 
de su tierra? 
Las preguntas circulares están relacionadas 
con los problemas psicosociales que vive Camilo en 
su entorno y los traumas psicológicos que ha 
adquirido por la violencia y el desarraigo. 
Con esta pregunta se pretende identificar lo 
que el conflicto a generado, como desde su 
subjetividad este ha provocado que se sienta excluido 
y humillado no solo por ser desplazado si no por su 
condición de raza, por lo cual se siente ignorado, y de 
qué modo se le puede brindar apoyo psicológico, 
buscando su bienestar y salud mental. 
 
 ¿Cuáles son los problemas 
psicológicos que adquiere Camilo cuando es excluido, 
ignorado y humillado por su condición de raza? 
 
 ¿Cómo se afecta psicosocialmente 
Camilo al tener que ver escenas de horror por causa 






 ¿Qué secuelas psicológicas ha dejado el 
desplazamiento forzado en la vida de Camilo? 
 
 ¿Cómo ha logrado Camilo superar los 
problemas Psicosociales padecidos por la guerra? 
Las preguntas reflexivas dan una reflexión de 
los problemas psicosociales y psicológicos que ha 
sufrido Ana Ligia y su familia debido a la violencia. 
Las personas que han padecido el conflicto 
armado están más preocupadas por las dificultades 
actuales o injusticias como si no tuvieran futuro. 
  ¿Cuál ha sido la postura de Camilo para 
brindar apoyo psicológico a las personas que han sido 
víctimas de la violencia? 
 
Por lo tanto, Mediante esta pregunta se 
pretende que camilo reflexione acerca de cómo puede 
superar los problemas padecidos por la guerra, 
buscando tanto el bienestar del como el de su familia 
a pesar de que no esté con ellos. 
Fuente: referencias y autores. 
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2. Análisis y presentación de estrategias de abordaje psicosocial. Caso Peñas 
Coloradas. Teniendo en cuenta resolución de ítems orientadores. 
 
 






a. En el caso de Peñas Coloradas ¿qué emergentes psicosociales considera están 
latentes después de la incursión y el hostigamiento militar? 
Teniendo en cuenta el caso de Peñas Coloradas, podemos observar que después de la 
incursión y el hostigamiento militar se presentan emergentes psicosociales que están latentes en 
la comunidad como: violencia, injusticia, intimidación, rabia, miedo, estigmatización, 
desplazamiento forzoso, inseguridad, abandono, angustia, dolor, olvido, amenazas, torturas, 
hambre, miseria y problemas psicosociales. (Caso Peñas Coloradas, 1996). 
 
 
b. ¿Qué impactos genera para la población ser estigmatizada como cómplice de 
un actor armado? 
 
 
Los impactos que deja huella en esta población de Peñas Coloradas, quedo estigmatizada 
como cómplice de la guerrilla, porque allí capturaron a una guerrillera llamada Sonia, de este 
grupo organizado al margen de la ley, por tal motivo pensaron que el pueblo era de las Farc. La 
fuerza pública (el ejército), enfoco a esta comunidad como objetivo militar, ya que era tomado 
como un núcleo guerrillero. Sin darle importancia a familias, destruyeron hogares, se dejaron 
llevar por la guerra, donde muchas personas inocentes, vivieron a sangre fría esta violencia, 
dejando así sus tierras, sus raíces; un desplazamiento forzado sin piedad, que, a pesar de solicitar 
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ayuda a distintas entidades, siempre se vio nublado todos sus procesos de reconstrucción, 
perdiendo el horizonte. (Caso Peñas Coloradas, 1996). 
 
 
En la actualidad Peñas Coloradas, es un lugar donde solo irradia soledad, tristeza, 
nostalgia, es una tierra donde no puedes ni siquiera dar un paso y los habitantes de esta 
comunidad que lograron sobrevivir, han sido marcados por el rechazo social, miedo, frustración y 
traumas psicosociales, a causa de una violencia fría y desgarradora. Es un destierro, que dejo 
cicatrices visibles. Desafortunadamente, solo por el hecho de haber vivido en esa comunidad, son 
señalados de hacer parte de grupos armados al margen de la ley, colocándolos en situaciones de 
riesgo y vulnerabilidad constantemente. Peñas Coloradas, solo existe en los pensamientos y 
recuerdos de los habitantes que lograron sobrevivir a esta guerra. (Caso Peñas Coloradas, 1996). 
 
 
c. Proponer dos acciones de apoyo en la situación de crisis generada por la 
tortura y el asesinato de miembros y líderes de la comunidad. 
 
 
Como proceso en primera instancia, la primera acción consiste es brindar primeros 
auxilios psicológicos, dirigidos a la comunidad que ha sido víctima, a causa del impacto de la 
violencia, que se encuentran en crisis, por lo tanto esta primera acción debe ser inmediata, 
brindando ayuda, en su proceso de reestablecer y reconstruir su estabilidad emocional, enfocado 
al apoyo, facilitar la expresión de emociones y sentimientos, realizar una gestión eficaz de 
comunicación, para así poseer mayor comprensión con las personas afectadas, para reducir el 
riesgo de peligro, porque la situación vivida, puede generar situaciones de tensión o agresiones 
hacia otras personas e incluso hacia si mismo. Los primeros auxilios psicológicos, se 
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conceptualiza como “la ayuda inmediata e intervención que se le ofrece a víctimas y personas 
afectadas” (Núñez 2004). 
La segunda acción se basa en generar intervenciones psicosociales preventivas que 
brinden acompañamiento psicológico a las personas victimizantes y a la población vulnerada, 
mediante el proceso de resignificación en la identidad y autoestima, para generar en las victimas 
la capacidad de promover emergentes subjetivos, hacia un proceso de resiliencia, ya que estas 
acciones ayudan a que estas problemáticas no se den en las personas que están expuestas a 
cualquier clase de violencia. (Delgado, 2017). 
 
 
2.1 Establecer tres estrategias psicosociales con los pobladores de Peñas Coloradas, 
que faciliten la potenciación de recursos de afrontamiento a la situación 
expresada. Recuerden que una estrategia, es un conjunto de acciones que se 
diseñan alrededor de un impacto deseado y que se organizan en fases y tiempos, 
de acuerdo con su pertinencia en relación a la problemática referida. 
 
 







Nombre Descripción – 
 
Objetivo 








psicológico y social a 
las víctimas, para que 
así, ellas puedan 
mitigar y superar los 
impactos y las 
afectaciones que el 
desplazamiento 
forzoso dejo en sus 
vidas. 
Estará comprendida 
en 2 fases: 
Fase 1: Compartir por 
los diferentes medios 
(presencial o virtual) 
información que 
fortalezca la salud 
mental de la víctima. 
Tiempo: El material se 
elaborara 2 veces al 
mes durante 1 año. 
Fase 2: Instalación de 
un punto físico. 
Acciones para la Fase 1: 
Se realizaran videos, 
infografías o poster con 
información que ayude a 
fortalecer la salud mental 
de la víctima y que le 
orienten a tener una mejor 
calidad de vida. 
Acciones para la Fase 2: 
Para su atención se 
desarrollaran actividades 
encaminadas a las 
necesidades que la víctima 
exponga, ya sea a nivel 
Se pretende que la 
víctima pueda fortalecer 
su autoestima, su 
inteligencia emocional, 
las relaciones 
interpersonales, y que se 
transforme en una 
persona resiliente capaz 
de comenzar una nueva 
vida, dejando atrás las 
situaciones que un día le 




   En este sitio la victima 
podrá acercarse para 
solicitar ayuda cuando 
lo necesite. 
Tiempo: Estará 
disponible todas las 
mañanas de lunes a 
viernes y el tiempo 
dependerá de la salud 
mental de los 
pobladores. 
familiar, individual o 
grupal como: Talleres de 
elaboración de duelo, de 
auto-ayuda, autoestima y 
proyecto de vida. 
Y también se podrán hacer 
remisiones a centros 
especializados a las 





Nombre Descripción – 
 
Objetivo 






La red de apoyo lo 
que busca es que los 
pobladores se adapten 
aproximadamente 
durante 6 meses de 
Esta estrategia busca que 
los pobladores de peñas 
coloradas afronten la crisis 
Las redes de apoyo, 





 personal e 
institucional 
a su nuevo contexto a 
pesar de la crisis 
vivida, por medio del 
apoyo de servicios 
psicosociales. 
forma personal y 
familiar 
Se realizarían 3 fases 
en las cuales se 
realizan 1 reunión 
semanalmente, por 
tanto, se realizarán 24 
reuniones en total, en 
la última fase se 




mejoramiento de la 
calidad de vida. 
que vivieron y su nuevo 
contexto, por medio de 
apoyo psicosocial, el cual 
busca el bienestar tanto 
individual como familiar. 
afrontamiento externa, 
pues estas facilitan el 
desarrollo de ideas en el 
individuo que éste 
pasando por un momento 
de crisis; 
Se busca en que los 
pobladores mejoren su 
calidad de vida, , por 
medio de las ayudas 
institucionales las cuales 
los deben proveer y 
restablecer sus derechos 
como ciudadano e 
individuo en los aspectos 




   Fase 1: en esta fase 
escucha el relato del 
poblador desde su 
subjetividad. 
Fase 2: en esta fase se 
realiza una reunión 
familiar, donde se 
expongan las 
problemáticas 
familiares que genero 
la crisis. 
Fase 3: en esta fase se 
llevara a cabo reunión 
donde se dira la 
intervención a seguir 
para el afrontamiento 
 protección, orientación, 
educación , invertir en la 
gestión de empleos y 
productividad. 
Logrando proveer los 





   de la crisis y del 
nuevo contexto. 
Fase 4. Evaluación de 
la intervención 
















 Proyecto de 
vida 
El desplazamiento 
forzado en Colombia 
ha hecho que muchas 
familias pierdan todo 
lo que tienen, sus 
sueños, ilusiones y 
produciendo en ellos 
miedos, temor, 
El proyecto de vida se 
diseña a corto, 




Este taller sobre 
proyecto de vida se 
realiza en 3 meses, en 
Esta actividad de proyecto 
de vida, lo que busca es 
que los pobladores 
afronten su problemática 
de una manera resiliente y 
que se adapten a los 
nuevos cambios que trajo 
el evento traumático que 
Que los pobladores de 
peñas coloradas puedan 
continuar con sus vidas, 
y afrontar la situación 
vivida reconociendo lo 
sucedido como 
experiencia que los lleve 




  desmotivación y 
desorientación. 
El proyecto de vida es 
una herramienta 
enfocada en el 
crecimiento personal y 
familiar, enfocándose 
en las metas que se 
desean lograr 
consiguiendo el 
bienestar familiar y 
personal. 
Con el proyecto de 
vida se busca que los 
pobladores afronten su 
situación, que no 
los cuales se va a 
realizar 1 taller cada 
semana, por lo tanto, 
se realizaran 12 
talleres, finalizando el 
tercer mes se evaluara 
la actividad. 
1 año de la 
finalización de la 
actividad, se volverá a 
realizar una 
evaluación para 
conocer el progreso de 
los pobladores. 
les tocó vivir, y que a 
través de un proyecto de 
vida puedan reorientar y 
restablecer nuevas metas 
que los ayuden a construir 
nuevas metas encaminadas 
a una nueva vida de 




Actividades se puede 
realizar en 2 semanas, 2 
talleres cada semana, con 
lo cual se orientará a los 
pobladores a salir adelante 
y se les brinda las 
cosas positivas o 
negativas que sucedieron 
en ese lugar, pero que 
esto se dé un gran 
aprendizaje para cada 
uno de ellos que les 
permita continuar con sus 
vidas y seguir trabajando 
de una manera personal y 
colectiva sobre lo que 
desean logran, como lo 
desean lograr y a donde 
quieren llegar solo 
buscando mejorar la 




  pierdan tiempo 
pensando en lo que 
paso, y que se 
involucre y se adapten 
a su nuevo lugar de 
vida. 
Para esta estrategia se 
va a realizar en 3 
fases. 
Fase 1: taller de inicio, 
dende se explica cuál 
es la temática, como 




Fase 2: en esta fase se 
enfoca en un taller 
donde los pobladores 
van a proponer que 
van a hacer a corto, 
largo y mediano 
plazo, teniendo en 
herramientas para poder 
hacerlo, 
Es importante el apoyo y 
acompañamiento de los 
programas 
gubernamentales para 
sacar adelante estos 
proyectos de vida. 
Esta actividad será 
evaluada dentro de los 









Fase 3; pasado 1 año 
se realizara una 
evaluación del 
impacto del taller y lo 
que han logrado, ten 
tiendo en cuenta que 
los entes 
gubernamentales 
deben apoyarlos para 
lograr sus metas 
  
Fuente: referencias y autores. 
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3. Informe analítico y reflexivo de la experiencia de foto voz realizada en el paso 3 





A partir del proceso de análisis de las lecturas expuestas por el Diplomado y los 
aportes y trabajos significativos creados en el grupo colaborativo, se evidencia que la Foto Voz 
es un recurso extraordinario dentro del contexto psicosocial, que irradia procesos visuales, con la 
esencia de la reflexión y la transcripción de una realidad, que en ocasiones ignoramos. Una 
realidad cruda que arrebata, paz, alegría y armonía, llenando así de violencia, contaminación, 
miedo incertidumbre entre otros, los espacios vitales de una comunidad. (Echeburúa, 2007). 
 
 
Por lo tanto, los trabajos que se realizaron, en distintos espacios y comunidades, permitió, 
identificar de forma participativa y crítica escenarios que de alguna manera han sido vulnerados 
y olvidados, pero que, por medio de los relatos e imágenes, se logró reconstruir las voces 
escondidas detrás de un fragmento de la comunidad. (Echeburúa, 2007). 
 
 
Es así, como se evidencian problemáticas latentes en las comunidades, pero que, de 
cierta manera, también forman parte de todo el país. Por lo tanto, la fotografía es ese medio de 
impacto, de recuerdo y reflexión, donde los hombres deben buscar desde sus experiencias, las 
malas acciones, y transformarlas desde la construcción de una nueva cultura. Es de allí donde se 
puede conceptualizar un ciclo importante, transformar estas problemáticas en necesidades, y 
estas últimas en objeto de estudio para la reconstrucción social, y así con la aparición de nuevos 
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fenómenos, es un aporte de conocimientos, así como una nueva cultura de desarrollo sostenible 
desde un enfoque social. (González, 2001). 
 
 
Las experiencias manifestadas, son expresiones en muchos casos un llamado de 
auxilio y de sobrevivencia, es allí donde el rol del psicólogo es primordial tejedor y reconciliador 
de paz en distintos contextos, enfocados a la transformación social. 
 
 
La violencia es una problemática que se presentan en las personas de forma psicológica y 
física en cada uno de los contextos familiares, sociales, se debe analizar como las personas 
sufren la pérdida de la identidad cultural, simbólica, social y de los espacios familiares, su 
subjetividad la cual es vulnerada en los diferentes espacios comunitarios. (Schnitman, 2010). 
 
 
El acompañamiento psicosocial es de vital importancia en las personas afectadas por la 
violencia, por medio de una metodología participativa se podrá fortalecer psicológicamente a las 
comunidades afectadas, por medio de estrategias y acciones promovidas a su propio cambio de 
vida y desarrollo. Toda persona que haya sido vulnerada física y moralmente, debe crear 
resilencia para superar todos los malos recuerdos y así aprendan a valorarse, respetarse y 
quererse, mediante la orientación y la capacitación para generar espacios de bienestar. (Vera; 
Carbelo & Vecina, 2006). 
 
 
La reconstrucción de la memoria en las comunidades afectadas por la violencia, ha 
ayudado a recuperar la identidad, la cultura, la transformación, mediante la implementación de 
estrategias encaminadas a conciliaciones con bases sólidas e igualitarias, que permitan alcanzar 
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una verdadera resiliencia al perdón y a la superación de las secuelas de la guerra y las personas 
puedan sanar las heridas y fortalecer los valores como el amor, la lealtad y el perdón para su 
bienestar. (Echeburúa, 2007). 
 
 
De esta forma podemos concluir que la actividad implementada que se realizó a través del 
foto voz es una técnica que nos permite tener un proceso de comunicación con situaciones del 
diario vivir que son olvidadas e ignoradas; en estas se puede ver la triste realidad que vive 
nuestro país “Colombia”, el cual y hasta el momento, sigue sufriendo por medio de la 
violencia que cada día deja más víctimas con consecuencias que afectan tanto la salud   
física como la salud mental de diferentes poblaciones y  que les impide tener una calidad   
de vida sana. Por lo tanto exponemos que la violencia psicológica y la violencia física son 
problemáticas que se viven en diferentes contextos como el familiar, el cultural y el social, en 
donde las personas son vulneradas psicosocialmente debido a la pérdida de su identidad cultural, 
simbólica, social, por tal razón se ve la importancia de implementar acciones y estrategias que 
brinden bienestar en comunidades afectadas y de esta forma rechacen cualquier tipo de violencia 
psicosocial en su entorno. 
 
 






A continuación algunas conclusiones del ejercicio 
 
La foto voz es una técnica que facilita los procesos de comunicación de situaciones del 
diario vivir, que son olvidadas y gracias a ella, se puede reconstruir situaciones y situaciones de 
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vulnerabilidad y transformación social, de igual forma, se reconoce como las fotografías y/o 
imágenes pueden ser narradas a través de herramientas como estas (foto voz) permitiendo un 
reconocimiento importante del contexto el cual se está investigando, resaltando lo simbólico y lo 
subjetivo de cada uno de los elementos que intervienen en este para la interpretación del mismo 
desde diferentes puntos de vista. 
 
 
Por medio de la actividad realizada y con la implementación del Foto voz, se puede ver la 
triste realidad que vive nuestro país Colombia, en el cual y hasta el momento, sigue sufriendo por 
medio de la violencia que cada día deja más víctimas con consecuencias que afectan tanto la 
salud física como la salud mental y que les impide tener una calidad de vida san. 
 
 
Se puede concluir que tanto la violencia psicológica como la física, son problemáticas 
que se viven en el contexto familiar y social, en donde las personas son vulneradas 
psicosocialmente debido a la pérdida de su identidad cultural, simbólica, social, por lo tanto se ve 
la importancia de implementar acciones y estrategias que brinden bienestar en comunidades 
afectadas y de esta forma rechacen cualquier tipo de violencia psicosocial en su entorno. 
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